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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini tentang wanita yang bekerja membantu memenuhi kebutuhan keluarga pada wanita pedagang kaki lima di Peunayong.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motivasi wanita pedagang kaki lima bekerja, dan untuk mengetahui kendala dalam
menjalankan dua peran sebagai pedagang kaki lima di Peunayong dan sebagai ibu rumah tangga yang menjalankan semua
pekerjaan rumah tangga demi kelangsungan hidup keluarganya. Penelitian ini dilakukan di Peunayong yaitu di pasar Sayur dan
Buah atau pasar Kartini, pasar Bumbu dan Pasar Nasabe. Penelitian ini menggunakan mixed metodelogi dengan jumlah sampel 100
orang atau 52% dari wanita pedagang kaki lima di Peunayong. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner, observasi, studi
kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor atau motivasi wanita bekerja sebagai pedagang kaki
lima di Peunayong adalah karena dorongan kebutuhan ekonomi keluarganya, dan juga sebagian dari mereka sudah menjadi orang
tua tunggal bagi anak-anaknya. Dari hasil penelitian ini wanita pedagang mengakui bahwa mereka tidak mempunyai kesulitan
dalam mengatur waktu antara bekerja sebagai pedagang dan sebagai ibu rumah tangga yang menjalankan segala pekerjaannya di
rumah. Kendala yang sering dihadapi oleh wanita pedagang kaki lima di Peunayong adalah sering mendapatkan penggusuran
tempat mereka berjualan. Kendala lain yang di hadapi adalah adanya pedagang yang tidak berjualan pada tempat yang telah
disediakan oleh pemerintah sehingga menjadi masalah bagi pedagang yang berjualan pada tempat yang seharusnya. Yang menjadi
faktor pendukung wanita pedagang kaki lima di peunayong adalah, responden mengakui bahwa mereka didukung oleh keluarga,
bisa diterima oleh masyarakat dan juga mereka bisa menjalankan pekerjaan rumah tangga dan mengurus keluarga dengan baik.
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